






































ma tiga hari bermulapada28 April
tahundepan.
"Persidangani i membolehkanpen-
didikdanperancangbahasatempatan
danantarabangsabertukarpandangan
mengenaiamalanterdahuludansema-
sa.dalambidangbahasa,sasteradan
budaya,"katanya..
Shameemberkata,hasil persida-
nganitu bukansahajamembantupe-
lajarmenyedarikekanganpembelaja-
ranbahasaInggeristetapimenunjuk-
kankaedahpembelajarariberkesan.
